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Kajian ini bertujuan untuk melihat kesan latihan kemahiran
sosial terhadap konsep kendiri pelajar. Tiga puluh orang
pelajar Tingkatan Dua dari empat buah sekolah di pinggir
bandar Ipoh, iaitu Sekolah Menengah Megat Khas, Sekolah
Menengah Hulu Kinta, Sekolah Menengah Kampung Pasir Puteh
dan Sekolah Menengah Gunung Rapat,  telah dipilih secara
rawak sebagai subjek. Modul yang digunakan ialah Modul
Latihan Asas Komunikasi. Aktiviti-aktiviti dalam modul ini
meliputi pembolehubah-pembolehubah kendiri keluarga,
kendiri peribadi emosi, kendiri fizikal, kendiri sosial
kelakuan dan kendiri kepuasan moral susila. Skala konsep
kendiri "Martinek-Zaichkowsky Self Concept Scale for
Children' telah digunakan untuk ujian pra dan ujian pasta.
Untuk menguji hipotesis ujian-t telah digunakan. Kajian
ini mendapati bahawa latihan kemahiran sosial yaw
dijalankan dapat mempertingkatkan konsep kendiri pelajar
walaupun perubahan yang berlakunya tidak begitu ketara.
Dari segi jantina tidak ada perbezaan dari segi peningkatan
antara lelaki dan perempuan kecuali bagi sub skala kendiri
fizikal.
ABSTRACT
This study is to observe the effects of social skills
training on the pupils self-concepts. Thirty pupils from
four different schools in Ipoh namely Sekolah Menengah
Megat  Khas, Sekolah Menengah Hulu Kin ta, Sekolah Menengah
Kampung Pasir Puteh and Sekolah Menengah Gunung Rapat,  were
taken as subjects of the study. The module used was the
communicational skills module. The activities in the
module involving the variables of family self, personal-
emotional self, physical self, social-behavioral self and
satisfaction-moral ethical self. The Martinek-Zaichkowsky
Self -Concept Scale for Children was used for the pre and
the post-test. T-test was used for the data analysis. The
result shows that there are some improvement in the self-
concept of the experimental groups. There is no
significant difference between the boys and the girls
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: Rekabentuk Eksperimen Sebenar Ujian pra
dan ujian pasta kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan.
Data kebolehpercayaan MZSCS untuk
kanak-kanak gred satu, dua, tiga dan
empat.
Data menggamarkan lima faktor yang
diambil daripada analisis faktor MZSCS.
: Faktor I, kepuasan dan kebahagiaan
: Faktor 2, keluarga dan rumah tangga
: Faktor 3, keupayaan, rekreasi dan sukan
: Faktor 4, Sifat peribadi dan emosi
: Faktor 5, ciri-ciri tingkah laku dan
sosial
Data kebolehpercayaan pada faktor item-
item
: Skor ujian pra dan ujian pasta konsep
kendiri Martinek Zaichkowsky Self
Concept Scale for Children kumpulan
eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri kumpulan eksperimen
: Skor ujian pra dan pasta konsep kendiri
Martinekzaichkowsky  Self Concept Scale
for Children kumpulan kawalan
Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri kumpulan kawalan
Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
kepuasan moral susila kumpulan
eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
kepuasan moral susila kumpulan kawalan
Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
keluarga kumpulan eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
keluarga moral susila kumpulan kawalan













Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
fizikal kumpulan eksperimen
: Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
fizikal kumpulan kawalan
: Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
peribadi emosi kumpulan eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
peribadi emosi kumpulan kawalan
: Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
sosial kelakuan kumpulan eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min kendiri
sosial kelakuan kumpulan eksperimen
: Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri antara lelaki dan perempuan
kumpulan eksperimen
: Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri kepuasan moral susila antara
lelaki dan perempuan kumpulan
eksperimen
: Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri keluarga antara lelaki dan
perempuan kumpulan eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri fizikal antara lelaki dan
perempuan kumpulan eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri peribadi emosi antara lelaki
dan perempuan kumpulan eksperimen
Ujian t terhadap perbezaan min konsep
kendiri sosial kelakuan antara lelaki






Concept Scale for Children'
'Rosenberg Self-Esteem Scale'
: Modul Latihan Kemahiran Sosial
: Jadual Program Latihan
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PENGENALAN KEPADA PERMASALAHAN KAJIAN
1.1 Pendahuluan
Sebuah  negara yang sedang membangun seperti Malaysia
seharusnya mempunyai rakyat yang aktif, produktif,
dan bersikap positif, lebih-lebih lagi  dalam usaha
ke arah mencapai hasrat Wawasan 2020. Untuk
menjayakan hasrat ini, setiap rakyat terutamanya
yang masih di peringkat remaja dan kanak-kanak perlu
mempunyai konsep kendiri yang positif  kerana konsep
kendiri merupakan faktor asas dalam pembentukan
personaliti yang menentukan tingkah laku. Menurut
Rogers (1951) ke selarasan di antara kendiri dan
pengalaman ini amat  penting bagi mempertingkatkan
kestabilan diri seseorang itu.
Menurut Rogers (1951) lagi, individu perlu bersosial
dan berfungsi di dalam persekitarannya. Konsep
kendiri sama ada yang semulajadi, mahupun yang
dipelajari perlu diperkembangkan dengan cara yang
positif. Ianya boleh dicapai melalui persepsi yang
positif  terhadap dirinya. Berhubung dengan orang
lain atau menerusi pengalaman interaksi dengan
1
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